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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ВИКЛАДАННІ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
Значення курсу загальної хірургії визначається тим , що саме цей 
предмет є початковим на етапі засвоєння всьго курсу хірургічних хвороб у 
програмі засвоєння вищ ої м едичної освіти [І].
П роблеми, які виникаю ть перед викладачем і студентом полягаю ть у 
тому, що курс викладається за програмою  навчання у вузі на третьому 
курсі, коли студент перебуває на етапі засвоєння теоретичних дисциплін і 
не повністю  опанував обсягом необхідних базових знань. Це накладає 
певний відбиток на повне засвоєння матеріалу. П ідручник загальної 
х ірургії несе достатній обсяг знаннь передбачених учбовою  програмою, 
проте великий о б ’єм матеріалу, який іноді треба засвоїти на кожне 
заняття, стає перепоною  через складність визначення основних базових 
положень теми та відсутність клінічного досвіду. Не викликає сумніву, що 
основи пропедевтики, засвоєння практичних навичок з виконання методів 
обстеження хворих та виконання певних лабораторних дослідж ень є чи не 
найваж ливіш им фундаментом в становленні лікаря будь-якої 
спеціальності [2; 3].
Для підготовки до практичного заняття на кафедрі використовую ться 
власні розроблені посібники з питань загальної х ірургії та догляду за 
хірургічними хворими, які м істять стиснутий, але відповідний за суттєвим 
о б ’ємом до навчальної програми, матеріал. П осібники містять не тільки 
відповідний до теми навчальний матеріал, але й взірці тестового контролю  
знаннь а також  типові ситуаційні задачі, виріш ення яких допом агає 
у засвоєнні теми і практичному застосуванню  набутих знаннь. Проте, 
сучасне інформаційне навантаж ення на студентів медичних вузів 
викликає потребу змін форми отрим ання навчальної інф орм ації [4]. 
Протягом останніх років з цією  метою  успіш но почали застосовуватися 
сучасні комп’ютерні т е х н о л о г і ї-  мультимедійні навчальні лазерні 
компакт-диски.
Кафедра загальної хірургії Д З «Д ніпропетровська медична академія 
М ОЗ У країни» використовує у навчальному процесі три мультимедійні 
лазерні компакт-диски, на яких містяться посібники з «Д есмургії», 
«П итань переливання крові і плазмозамінників» та «М етодики обстеж ення 
хірургічного хворого». Н айбільш ий о б ’єм кожного С О -диска займає 
відеоматеріал, який у доцільній формі містить методики проведення 
різноманітних способів дослідж ення, які входять до обов’язкових 
практичних навичок з курсу вивчення загальної хірургії. Крім 
теоретичного матеріалу і практичних навичок з визначення групової 
належності крові та резус-фактору, підготовки і проведення 
гемотрансфузії, наведені схеми клінічних проявів гемотрансфузійних 
ускладнень, їх діагностики, усунення і надання л ікувальної допомоги.
Візуальне снрияття матеріалу набуває особливого значення під час 
засвоєння методик обстеж ення хірургічного хворого, набуття практичних 
навичок з виконання основних методів пропедевтичного дослідж ення 
(перкусія, аускультація, пальпація). П роведення навчального процесу 
безпосередньо у л іж ка хворого потребує неодноразового виконання 
викладачем на хворому певних методів обстеж ення з метою  навчити 
кожного студента правильно проводити відповідні прийоми обстеження. 
Після викладача студенти сам остійно повинні відпрацю вати методику 
обстеження на кожному хворому. Проте, багаторазове виконання 
маніпуляцій завдає фізичні та моральні незручності хворому і, навіть 
“статисту” , при том у, що досконало опанувати тим чи іншим способом
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обстеження повинен кожен студент. Використання нових технологій 
дозволяє не тільки позбутися цих незручностей, але й дає змогу кожному 
студенту за принципом багаторазового повторю вання візуально засвоїти 
методику того чи інш ого прийому дослідж ення.
Найбільш  ретельно у відеоматеріалі викладено правильне проведення 
пальпації ж ивота, бо лікар будь-якої спеціальності, а тим паче хірург, 
повинен володіти основними практичними навичками обстеження при 
захворю ваннях органів черевної порожнини. Крім того, окремим розділом 
подано матеріал з «Л окального обстеж ення хірургічного хворого при 
деяких патологічних станах». А кадем ічно і стисло дано підрозділи 
методики обстеж ення хворих на «гострий живіт», судинними 
захворю ваннями нижніх кінцівок та  грижи передньої черевної стінки.
СО -диск «М етодика обстеження хірургічного хворого» містить 
електронний варіант відгювідного посібника, де у текстовом у вигляді 
представлений теоретичний матеріал з посиланням на відеоматеріал у 
тому числі і на слайди, які м істять окремі форми патології, що не увійш ли 
до відеофільму. Також  подано схему написання історії хвороби 
хірургічного хворого та контролю ю ча програма. Остання містить понад 
200 контрольних гпігань, що дозволяє користувачам  не тільки перевірити 
свої знання, але й знайти відповідний текстовий та  відеоматеріал для 
ознайомлення з необхідною  інформацією .
О станнім часом на кафедрі створено і обладнано клас для 
відпрацю вання та засвоєння практичних навичок студентами під час 
практичних занять та сам остійної підготовки. Для зручності засвоєння 
навичок крім фантомів і муляжів виготовлених із сучасних матеріалів клас 
додатково обладнаний стендами за темами занять. Чергування викладачів 
дозволяє студентам  отримати консультативну допомогу і контроль за 
виконанням певних практичних дій з надання первинної допомоги, 
визначення груп крові, обстеж ення хірургічного хворого тощ о. 
Обладнаний компью терний клас дає змогу перевірити свою  теоретичну 
підготовку за тестовими завданнями з використанням навчальних та 
перевірочних програм. Викладення більш ої частини методичних завдань, 
електронних посібників на сайті кафедри дозволяє проводити дистанційне 
засвоєння матеріалу.
Таким чином, використання позначених нових технології с дієвою  
допом огою  у засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу, маю ть бути 
використовані не тільки під час практичного заня ття але, насамперед, під 
час сам остійної підготовки у ком п’ю терному класі гуртож итка, або 
бібліотеки. Крім того, використання цього матеріалу набуває доцільності 
також  для подальш ого оволодіння хірургічними спеціальностями 
студентам  ІІІ-УІ курсів.
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